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᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓ⪅ࡀ 1 ᖺ㛫࡛௓ㆤ⚟♴ኈ㈨᱁ࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿࢥ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚㸪ᖹᡂ 15 ᖺᗘ࠿ࡽ
27ᖺᗘࡢ 13ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡾ㸪188ྡࡢ௓ㆤ⚟♴ኈࢆ㣴ᡂࡋ࡚ࡁࡓ㸬ᑓᨷ⛉࡛ࡣᖹᡂ 20ᖺᗘ







ࡊࡍࡓࡵ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᐦ࡟⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬➨ 1ẁ㝵࠿ࡽ➨ 3ẁ㝵ࡲ࡛㸪1ᖺ㛫࡟ 3ᗘ
ࡢ᪋タᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬ᑓᨷ⛉Ꮫ⏕ࡣ 1 ᭶࠿ࡽ 2 ᭶ୖ᪪࡟࠿ࡅ࡚ࡢ 4 㐌㛫㸦ᖹᡂ































 ಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍࡛ࡢⓎ⾲ࡣ㸪Ⓨ⾲ 7 ศ㸪㉁␲ᛂ⟅ 3 ศࡢィ 10 ศ࡛ᵓᡂࡋࡓ㸬ಟ஢ㄽᩥ





















ᖹᡂ 21 ᖺᗘ࠿ࡽࡣእ㒊Ⓨ⾲⪅࡟ A4 ⏝⣬ 1 ᯛ⛬ᗘࡢᢒ㘓ࡢᥦฟࢆ౫㢗ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢಟ஢
ㄽᩥ㞟࡟ᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬Ⓨ⾲ࡣ㉁␲ᛂ⟅ࢆྵࡵ࡚ 15ศ࡛౫㢗ࡋࡓ㸬 
 እ㒊Ⓨ⾲ᐇ᪋ࡢලయⓗෆᐜ
 እ㒊Ⓨ⾲ᩘࡢ᥎⛣ࡣ⾲  ࡟♧ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬௨ୗ࡟እ㒊Ⓨ⾲ࡢලయⓗෆᐜ➼࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡿ㸬
⾲  እ㒊Ⓨ⾲ᩘࡢ᥎⛣
ᖺᗘ 20 21 22 23 24 25 26 27 ྜィ 
እ㒊Ⓨ⾲  ᩘ 3 7 8 5 12 11 12 12 69 
ಟ஢⏕࣭༞ᴗ⏕
Ⓨ⾲ᩘ㸦෌ᥖ㸧 
3 6 5 2 8 6 6 9 45 











㸦2㸧ᖹᡂ 21ᖺᗘ㸦➨ 2ᅇ㸧 
2 ᖺ┠࡜࡞ࡾ㸪7 ࡘࡢ₇㢟ࡀ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࡉࢀࡓ㸬ಟ஢⏕ 6 㢟㸪እ㒊᪋タ⫋ဨ 1㢟࡛
࠶ࡗࡓ㸬➨㸯ᅇ┠ࡢⓎ⾲⪅ 3ྡࡢ࠺ࡕ 2ྡࡣ㐃⥆ࡋ࡚ࡢⓎ⾲࡜࡞ࡗࡓ㸬1ྡ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪Ⓨ⾲⪅ࡣ㐪࠺ࡀྠࡌ᪋タ࡟ᑵ⫋ࡋࡓಟ஢⏕ࡢⓎ⾲࡛࠶ࡗࡓ㸬ึᅇ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓಟ








㸦3㸧ᖹᡂ 22ᖺᗘ㸦➨ 3ᅇ㸧 









㸦4㸧ᖹᡂ 23ᖺᗘ㸦➨ 4ᅇ㸧 






㸦5㸧ᖹᡂ 24ᖺᗘ㸦➨ 5ᅇ㸧 
እ㒊Ⓨ⾲ࡀึࡵ࡚ 10㢟ࢆ㉸࠼ࡿ࢚ࣥࢺ࣮ࣜᩘ࡜࡞ࡗࡓ㸬12㢟୰ಟ஢⏕ 4㢟㸪⏕ά
⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ 2 㢟㸪ಟ஢⏕࡜⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ࡢྜྠⓎ⾲ 1 㢟㸪⏕ά⚟♴
ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ࡀᑵ⫋ඛ᪋タ⫋ဨ࡜ྜྠ࡛ࡢⓎ⾲ 1 㢟㸪እ㒊᪋タ⫋ဨ 4 㢟࡛࠶ࡗࡓ㸬









㸦6㸧ᖹᡂ 25ᖺᗘ㸦➨ 6ᅇ㸧 
እ㒊Ⓨ⾲ 11 㢟୰㸪ಟ஢⏕ 3 㢟㸪⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ 2 㢟㸪ಟ஢⏕࡜⏕ά⚟♴ࢥ










㸦7㸧ᖹᡂ 26ᖺᗘ㸦➨ 7ᅇ㸧 
እ㒊Ⓨ⾲ 12 㢟୰㸪ಟ஢⏕ 3 㢟㸪⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ 1 㢟㸪⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ
⏕ࡀᑵ⫋ඛ᪋タ⫋ဨ࡜ྜྠ࡛ࡢⓎ⾲ 1 㢟㸪ᗂඣᩍ⫱⛉㸦⌧࣭ᆅᇦࡇ࡝ࡶᏛ⛉㸧༞ᴗ





㸦8㸧ᖹᡂ 27ᖺᗘ㸦➨ 8ᅇ㸧 
እ㒊Ⓨ⾲ 12 㢟୰㸪ಟ஢⏕ 5 㢟㸪⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ 2 㢟㸪⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ


























































































































ὀ 1㸧♫఍⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⚟♴ኈἲᨵṇ࡟ࡼࡾ㸪ᖹᡂ 27 ᖺᗘ௨㝆ࡣ௓ㆤ⚟♴ኈࡀࡑࡢᴗ
ົ࡜ࡋ࡚ၻ⑱྾ᘬ➼ࢆᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ་⒪ⓗ































































































































㝈ࡽࢀࡓ✵㛫ࡢ୰࡛⏕άࡢᖜࢆᗈࡆࡿ                 ་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤ᪋タ
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